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ABSTRACT 
 
The purpose of this article is to describe a design process of a website utilized by the Department 
of DKV, Bina Nusantara University. The website description was done by using literature methods such 
as analysis of similar websites, and using the website design method developed by Gene DeFazzio. From 
the analysis results can be obtained data classification needs and system as expected by DKV BINUS 
website. Then, from the data analysis, website was developed through the stages of Pre-Production, 
Production, and Uploading. Through this process, it has been produced a website which serves as a 
database and information, and supports the process of marketing and branding of the Department of 
DKV BINUS. 
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ABSTRAK 
 
Artikel mendeskripsikan proses perancangan sebuah website yang dimanfaatkan oleh Jurusan 
DKV, Universitas Bina Nusantara dengan menggunakan metode studi pustaka berupa analisis terhadap 
website sejenis, dan menggunakan metode perancangan website yang dikembangkan oleh Gene 
DeFazzio. Dari hasil analisis diperoleh kebutuhan serta sistem pengelompokkan data sesuai yang 
diharapkan oleh website DKV BINUS. Dari data analisis tersebut dikembangkan website melalui tahapan 
Pre-Production, Production, dan Uploading. Lewat proses tersebut dihasilkan sebuah website yang 
berfungsi sebagai pusat data dan informasi serta mendukung proses marketing dan branding dari 
Jurusan DKV BINUS. 
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